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Nutrición 
Concentración de vitaminas liposolubles 
en la leche de la oveja y en la carne 
del lechal según la alimentación recibida 
En este trabajo se comparan dos sistemas de manejo (pastoreo/estabulado) y la adición o no de taninos condensados a la dieta 
para determinar su efecto sobre la concentración de vitaminas liposolubles en productos alimenticios derivados del ovino. 
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La rentabilidad de las explotaciones de 
ovino de carne en zonas mediterráneas 
montañosas como el Pirineo oscense, 
con fluctuaciones en la disponibilidad 
de recursos forrajeros, depende en gran 
medida de los costes de alimentación del 
rebaño. Generalmente, las ovejas son esta-
buladas en el momento del parto y reciben 
alimentación durante la lactación en el 
establo hasta el sacrificio de los corderos 
lechales. Sin embargo, cuando hay una 
buena oferta de forraje, como en prima-
vera, puede ser más rentable el pastoreo 
en el parto al inicio de la primavera. Por 
ello, en los últimos años se está estudiando 
la producción de cordero lechal a partir de 
pastos como alternativa a la estabulación, 
para reducir los costes de alimentación. 
Por otro lado, dada la importancia del 
impacto de los gases de efecto inverna-
dero producidos por los rumiantes, se 
están estudiando alternativas que per-
mitan reducirlos, como la incorporación 
de taninos condensados a la dieta (Wag-
hom, 2008). Estas moléculas ejercen 
una acción antioxidante que podría afec-
tar a las vitaminas liposolubles presentes 
en el animal. 
' 
La concentración de retino/ 
y a-tocoferol en la leche de 
las ovejas de pastoreo fue 
superior a la de las ovejas 
que recibieron heno. 
Existen consumidores que demandan 
productos de animales alimentados en 
pastoreo pero, a su vez, demandan garan-
tías de la alimentación recibida. La trazabi-
lidad de la alimentación puede realizarse a 
través de compuestos sintetizados por las 
plantas que se depositan en diferentes teji-
dos (hígado, carne, etc.) o están presentes 
en la leche y suero de los animales. Entre 
dichos compuestos destacan las vitaminas 
liposolubles: vitamina A y vitamina E y sus 
precursores (Prache et al., 2005). 
El objetivo principal de este trabajo 
fue estimar las vitaminas liposolubles 
presentes en la leche de oveja y la carne 
de sus corderos lechales, mantenidos en 
dos sistemas de manejo (pastoreo frente 
a estabulado) y con o sin adición de tani-
nos condensados a la dieta. 
Material y métodos 
En el ensayo realizado en la finca expe-
rimental La Garcipollera, perteneciente 
al CITA, se utilizaron 39 ovejas de raza 
Churra Tensina de parto simple y sus cor-
deros. Las parejas oveja-cordero se distri-
buyeron en cuatro lotes equilibrados en 
peso vivo de la oveja y cordero al parto, 
condición corporal y sexo del cordero. 
Los factores estudiados fueron: 
• Sistema de manejo: pastoreo frente a 
estabulado. 
• Adición de taninos condensados (TC) 
al pienso: control frente a con TC 
(incorporación de 10 % de quebracho 
con riqueza 75 %). 
Los lotes de pastoreo permanecieron 
todo el día en el pasto [ 17 ,2 % materia 
seca (MS) y 23,9 % proteína bruta (PB)] 
mientras que los otros dos lotes permane-
cieron estabulados y recibieron heno de 
pradera (88,9 % MS, y 6,9 % PB). Todas 
las ovejas recibieron diariamente 300 g 
de pienso (10,3 MJ/kg y 14 % PB). 
Contenido en carotenoides ytocoferoles del heno, pradera y pienso control 
y pienso con taninos condensados (TQ 
Sustancia Heno Pradera Pienso con TC' Pienso control 
Lutefna (µg/g MS) 100(4,7) 582 (29,5) 1 (0,3) 1 (0,6) 
¡karoteno (µg/g MS) 23,7 (2,7) 740 (29,5) 0(0,0) 0,1 (0,1) 
a-tocoferol (µg/g MS) 10,9(0,9) 148(11,9) 5(0,8) 14(1,5) 
y-tocoferol (µg/g MS) 1,7(0,2) 6,2 (0,7) 6(0,6) 7(0,7) 
' Pienso con 1 O % de quebracho con 75 % de taninos condensados. 
Entre paréntesis, error estándar de la media (EEM). 
Figura 1. Contenido de retinol y a-tocoferol en la leche de las ovejas según el manejo 
(A y C) y la adición de taninos condensados (By D). Para cada parámetro evaluado, 
medias con distinta letra en una misma semana difieren al P<0,05. 
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Figura 2. Contenido de a-tocoferol y retinol en el músculo Longissimus dorsi de los 
corderos según el manejo (A) y la adición de taninos condensados (B). Medias con distinta 
letra en un factor difieren al P<0,05. 
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SemmWmente se onleiianmlas aveju y 
se tooiarro muestns de leche y alimentos. 
Cumdo los corderos ak:aozaron 10-12 kg 
ee ~en el matad= experimen. 
tal del CITA !legÚ!l la n<rmativa vigiente. 
Th!s d oreo (24 h a 4 "C), se tomaron 
muimu del múaculo Lonrjssimus dom. 
La determin&ci6n de los caroteocides y 
taxñrd de los 11lirm:11W6, Ja lech: y la 
carne se realizó pcr aomatografia liquida. 
Resultados y discusión 
En la tabla se pre812ltan Ja concenmi-
ciál de carotencides y tocderoles de 
los alimentos recibidos pcr los aaimales 
dU1111lte el e<perimento. 
La pnidem presenlÓ las lllll)'Ol'eS con-
antnlckmes de~ytlxxleldes 
¡xrque la maycr parte de estO!I oompw:&-
tos se píerde durante el secado del heno y 
1a fabrlaiáón del pÍlllBO <Nome et al., 
2006). Les alimentos no presentan retlnol 
¡xrque se produce en el. 8llimel a partir 
del jk8roteno y olnls provitmninas. 
Resultados en leche de oveja 
Con respecto a Ja conceotmción de 
Wamioas lipodulies en Ja leche de las 
ovejas, se eooootró retinol y a-tocdrrol 
(figura 1) pero DO ~ni luteÍDa. 
El CC111tenido de retino! y a-tocdrrol 
disminu.)'Ó, especialmmte durante las 
primeras l!elllllll88 de laáBdón, porque 
el calostro es muy rico en ambos com-
pue&c6 pero oomorme la leche "madUI11" 
estas concentraciones van dilllllinuyendo. 
La IXlllCellttllci de retinol y a-tocdrrol 
en la leche de las O'ltjas de pastoreo fue 
superklr a Ja de las OYejas que recibieron 
heno (P<0,001), retlejaodo las diferen-
das en Ja ~ de alnltenoides y 
tocderoles ligadas al pasto y al heno. Con 
respecto al efecto de los taninos cooder>-
l!lldos, d retino! tuw diferente evoluáón 
según la semana de Jactaáóo (P<0,05), 
mientras que el a-tooroml mostró difo-
ttllcias 90ID en Ja primera 11m111m11 de lac-
taci6n, CC111 coocentraciooes superklres 
en las oveju que ingiriezui Per.o con 
taninos concentrados (P<0,05). 
Resultados en carne de lechal 
Cuando se anali78ron los compuestos 
estudiad"6 en Ja carne del músculo Lon-
gisaimus dorsi, al i¡¡ual que en Ja leclie de 
Ja oveja, se detectó a-tocaferol y retino! 
(figura 2), pero no jloQl!QtenQ ni luuma. 
Probablemente delido a que 900 anima-
les muy jóvenes, no han tenido tiempo de 
ac:umular una amtidad detectable con la 
técnica analftka em¡ie&da. 
La C&Dtidad de retino! depcStllda en el 
lllÚ8cUk> de ki& lediales no se vio afectllda 
Di por Ja alimentaá6o forrajera de la O'ltja 
ni por Ja inclusión de taninos coodelisa-
dos en su Peroo· Sin embaq¡c, la coocei>-
tmción de a-tocaferol, que se relaciona 
con d alaq¡i¡rniento de Ja vida útil de la 
ceme, se vio afectada por ambos factmes. 
La carne de los lechales del tratamieoto 
de pastoreo presentó llUl)'Cr cootenido en 
a-tocc:ilrol que la del lote estabulado 
(P<0,001), de acuerdo con lo ob6ezwdo 
en otro estudio en d músculo scmim=-
lmmoso de corderos lechalts. Esta mayor 
toOO.'lltración en a-to<.xien>l podiía alar-
gar la vida útil de la carne procedente de 
estos animales. 
La adición de tllllino6 ocolenudos al 
Periso de la OYeja incttment6 la depo-
sición de a-tocctirol en el m6sculo 
(P-(),05), por loquepodiíaser interesante 
su incorporaci6c a los piensos de las ove-
ju de lllllllet'a habitual para la mej<n de 
Ja vida útil de Ja carne de la; lechales. A 
la vez reducida las miísiooes de metaoo, 
lo que pmnitiria que di!minuye!e el. 
impacto medioambiental nq¡ativo pcr 
parte de las O'ltjas. • 
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¿Es posible clasificar 
a los corderos en función 
de la concentración de retinol 
y a-tocoferol en el músculo? 
La mnamtradón de retina! y o-toaJferol en el músculo 
permite clasificar correctamente a más del 75 % de los 
animales de la esmbulación y el pastoreo. Sin errbargo, no 
dasifica corractamente al 100 % de los animales, por lo 
que hay que seguir estudiando otros compuestos secun-
darios que permhlln una dasifk:adón efectiw. 
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